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実 験 方 法
．被験者
階段昇降実験に参加した被験者は，	歳の男



























 川崎医療福祉大学大学院 　医療技術学研究科 　医療情報学専攻 　博士後期課程 　 学校法人川崎学園
 川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　医療情報学科






















































































































































































非常用なので，踏面から高さ   	 ，握りの太



























































 仁宮 　崇・山田卓郎・太田 　茂
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